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RESUMEN 
En este trabajo final de grado planteamos la producción y desarrollo 
artístico para Cousas Rarismas, un recopilatorio de mitología y cultura 
popular propia de Galicia en forma de una serie de ilustraciones, con 
el fin de crear un compendio ilustrado actual sobre esta temática, 
que iría acompañado, en una segunda fase y a posteriori del presente 
trabajo, de texto de cariz informativo para su posible edición y venta 
en el formato clásico de un libro ilustrado. 
Teniendo en cuenta las características propias del proyecto se realizará 
un marco conceptual entorno a mitos y leyendas e historia y cultura 
popular del pueblo gallego. A su vez trataremos de definir durante 
este proceso el rol del artista en la conservación cultural: Establecer 
representaciones y claves estéticas correctas de los mitos, personajes 
y sus entornos para perpetuar su transmisión intergeneracional. 
PALABRAS CLAVE 
Ilustración; pintura: cultura popular; mitología; Galicia
   
ABSTRACT
In this final degree project we propose the artistic production and 
development for Cousas Rarismas, a mythological and Galician folk 
culture compilation presented in the shape of a series of illustrations. 
Which would afterwards be matched with informative text about said 
illustrations for posible future publishing and distribution, in the shape 
of an illustrated book.  
Keeping in mind the project’s characteristics a conceptual framework 
will be made concerning myths, legends, folk culture and history of 
the Galician People. Determinating in the process the artist’s role in 
cultural preservation: to establish the correct designs and aesthetic 
rules of the myths, characters and their environments to ensure their 
accurate intergenerational transmition. 
KEY WORDS
illustration; painting; folk culture; mythology; Galicia
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La cultura gallega posee un rico patrimonio artístico y cultural, y la idea 
de este proyecto surgió a principios del año 2017 durante mi formación en 
el Grado de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, como re-
sultado de una inquietud personal hacia el potencial de mi propia cultura 
pagano-celtíbera, que se ha visto amplificada los años que he vivido inmersa 
en el paradigma cultural mediterráneo. 
Durante toda mi vida he tenido gran afición por la literatura fantástica y de 
ciencia-ficción, así como por la creación audiovisual y artística entorno a esa 
misma temática. Pero en su gran mayoría, el contenido que he consumido, 
y en el que me he basado para crear obras, ha sido extranjero. Y a medida 
que me he ido haciendo mayor y he proseguido mi educación, me he topado 
con cada vez menos referentes culturales y artísticos actuales en mi propia 
lengua o entorno a mi lugar de origen, no correspondido a la rica herencia 
histórica de este. 
Y me permito extrapolar esta problemática, no solo como una cuestión 
individual, si no generacional, en un mundo actualmente regido por la globa-
lización y dominio cultural de países anglosajones, en el que la cultura galle-
ga, en comparación a otras (inclusive dentro de la península ibérica), parece 
carecer de adeptos jóvenes que quieran preservarla y explotar su potencial.
Durante el tiempo dedicado al proyecto, que ha sido paralelo a haber vi-
vido en diferentes entornos culturales: Valencia, Irlanda, Estados Unidos… 
Mi interés por mis propias raíces ha sido exponencial. Aunque siempre les 
haya tenido un apego natural, la decisión de hacer como TFG una propuesta 
de proyecto recopilatorio sobre algo tan personal ha supuesto un punto de 
inflexión en mi relación con esta temática. Y si bien en lugar de especializar-
me en solamente un área artística he optado por ramas tanto audiovisuales 
como de representación pictórica; escribir y crear entorno a esta cuestión 
me ha hecho cerciorarme de que este es el campo de interés en torno al cual 
quiero producir mi obra.
El desarrollo dentro del proyecto consistirá en el proceso de representa-
ción de los personajes y mitos seleccionados, así como sus entornos y otros 
elementos o figuras retóricas que consideremos necesarios para el mejor en-
tendimiento de éstos. No se trataría de una novela narrativa si no de lo que 
potencialmente será un libro que aúne imágenes y texto de carácter infor-
mativo como base para la obra gráfica que lo acompaña, cuya estética, sin 
embargo, surge a raíz de corrientes del siglo XIX hasta la ilustración fantástica 
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de nuestros días. 
Se incluirá un estudio de referentes representativos del mundo de la ilus-
tración y pintura, sobre todo tradicional, de carácter figurativo y realista mez-
clado con temática surrealista y de fantasía. Destacando a Audra Auclair y 
Kelsey J. Beckett, entre otros. Además, se estudiarán referentes del mundo 
literario como Animales fantásticos y como encontrarlos (edición de 2001) de 
J.K Rowling o Bestiario de H.P Lovecraft.
1.2. OBJETIVOS
Como objetivo principal, buscamos poner en práctica aquellos conoci-
mientos y cualidades profesionales adquiridos durante el grado que permi-
ten proponer la creación de este proyecto gráfico. Que iría acompañado a 
posteriori de este, de  texto educativo, formado a raíz de una investigación li-
teraria aún más extensa. Y supervisado, como mínimo, por un/a historiador/a 
y un/a editor/a que me permitan formular su venta en formato de libro ilus-
trado. Ya que, evidentemente, el desarrollo de un libro completo, redactado, 
corregido y maquetado en su totalidad es un trabajo que una sola persona no 
podría abarcar en cuestión del tiempo dedicado a este TFG, en este proyecto 
me centro exclusivamente en la propuesta de la obra pictórica primera, y la 
investigación literaria pertinente para crear ésta. 
Partiendo de ahí, nos encontramos con los siguientes objetivos específicos:
• Poner en práctica los conocimientos de arte, búsqueda de referentes 
y capacidad de trabajo adquiridos durante la carrera. 
• Crear un compendio reducido pero representativo de la mitología ga-
llega.
• Componer un imaginario colectivo para mi generación y las futuras, 
de una faceta de nuestra cultura que se ve amenazada por falta de 
representación.
• Analizar y aplicar personalmente las técnicas usadas por los referentes 
artísticos mencionados para dotar a la obra de mayor universalidad. 
• Crear un marco teórico a raíz de una investigación literaria clave para 
consolidar la contextualización de los personajes. 
• Aplicar conocimientos técnicos y prácticos adquiridos en el proceso. 
• Demostrar una mayor comprensión del rol del artista y arte autóctono 
en naciones amenazadas por la globalización. 
• Crear una producción artística que pondré en uso posteriormente 
para la construcción de un libro. 
1.3. METODOLOGÍA 
Los objetivos previamente mencionados han sido acompañados por una 
metodología de trabajo. En primer lugar, una ardua investigación de una cul-
tura rural que se basó mayormente en la transmisión oral y por lo tanto de-
riva en discrepancias y amplias variantes de cada relato dependiendo de la 
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localización geográfica en que fuera recogido. Que lleva a contrastar la ma-
yor cantidad de fuentes de información posibles, para determinar los puntos 
en común de cada personaje o mito y escoger mejor el planteamiento de la 
idea abocetada, con un concepto inicial de sus necesidades y objetivos bási-
cos. Habiendo aplicado previamente la misma metodología para seleccionar 
aquellos elementos de la mitología gallega que más se repiten y representan 
a sus cuatro provincias, creando su pertinente mapa conceptual de los per-
sonajes y mitos que debían sin duda figurar en dicha síntesis.  Seleccionando 
así los temas para el marco conceptual que mejor formaría una base teórica 
para el proyecto. Y realizando su debida documentación bibliográfica acerca 
de los temas que nos interesan. 
Parte de la metodología aplicada a este proyecto fue concebida conforme 
al planteamiento contemplado en las asignaturas: Imagen-Foto y Comunica-
ción Gráfica; y Metodologías de Proyecto.
En la segunda parte del proyecto, la producción artística, se pone en prác-
tica lo aprendido durante la fase de documentación sobre la figura del artista 
en la sociedad globalizada actual y mis referentes estéticos. Estableciendo 
las pautas estéticas del imaginario que vamos a desarrollar y el sistema de 
Figura 1.
López Calvo, H. A.
2020.
Mapa Conceptual
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herramientas narrativas universales que seguiré para su creación. Realizando 
primero toda una fase de preproducción fotográfica, en la que se creó una 
serie de imágenes de carácter escenográfico para poder partir fotografías de 
archivo propio que servirán a su vez como estudio previo de composición y 
perspectivas, así como de referencia para un mayor realismo figurativo que 
facilite el trabajo previo de dibujo sobre el soporte, permitiendo que me cen-
tre en el apartado artístico de mayor interés personal, la pintura.
A continuación, se expone toda la producción artística creada para el pro-
yecto. El desarrollo se centra en las fases que he considerado que conlleva 
un proyecto de representación literaria, pero centrado en mi propia técnica 
y aplicando además un estudio de caso, una pauta a seguir planteada por 
Albert March en la asignatura Imagen-Foto y Comunicación Gráfica. Se ulti-
maron las imágenes fotográficas con ayuda de un software, y posteriormente 
éstas fueron trasladadas a un soporte físico para realizar la fase pictórico-
tradicional del proyecto.
En un principio se ha planteado la realización de las obras íntegramente 
con dibujo tradicional, pero finalmente se han aplicado recursos de postpro-
ducción y dibujo digital para el perfeccionamiento estético de algunas obras. 
Maquetación de todos los bocetos y piezas finalizadas en formatos normali-






Iniciaremos nuestro marco teórico abordando los tres conceptos principa-
les que forman nuestro marco conceptual, junto con los subtemas que fue-
ren necesarios para dotarlos de mayor contexto o que estos mismos pueden 
comprender. Estos tres conceptos son:
• Las discrepancias entre cuentos, mitos y leyendas.
• La identidad del pueblo gallego en la actualidad.
• La representación y conservación cultural.
Trataremos de ver sus orígenes, su repercusión y cómo se han plasmado 
en el planteamiento de Cousas Rarismas.
2.1.1. Cuentos, mitos y leyendas
Las leyendas son una parte importante de la riqueza cultural de los pue-
blos. Pertenecen, al igual que los cuentos, al acervo literario popular transmi-
tido oralmente durante siglos, pero mantienen diferencias formales destaca-
bles. Los cuentos no tienen una localización concreta y constan de atempo-
ralidad; las leyendas, en contraposición, siempre hacen referencia a un lugar 
y tiempo definidos, además de contener algún tipo de significado sobrenatu-
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ral, con frecuentes alusiones a poderes extraordinarios.1 
El francés R. Pinon destaca como diferencia entre cuento y mito/leyen-
da, que estos últimos poseen un carácter más utilitario y transcendente, que 
en consecuencia tramiten conceptos fundamentales de la cosmovisión del 
grupo social en que se generan y difunden; el cuento, por lo contrario, es in-
transcendente y tiene por consecuencia un tono de entretenimiento o mera 
diversión. Aún así es evidente que muchos cuentos tienen una estructura en 
su discurso que resulta pareja a la de mitos y leyendas, y que la distinción 
entre estos tres tipos de narración habría que buscarla en la función social 
que desempeña cada relato, de acuerdo con el valor que asignen tanto el 
narrador como los oyentes. Y conviene observar, en cuanto a aspectos for-
males del relato, la importancia que desempeña y las claves ideológicas que 
transmitan a la sociedad pudiendo indicar, a raíz de esto, que el ‘’mito’’ sería 
un discurso que recoge hechos transcendentales y básicos de la cosmovisión 
de un grupo social, la ‘’leyenda’’ sería un relato en el que tomen parte seres o 
poderes sobrenaturales pero que muestre una localización espacio-temporal 
sin requerir apoyo de aquellos rituales de mayor o menor complejidad que 
parecen acompañar al mito, y, por último, el ‘’cuento’’ se deduciría como 
todo relato carente de localización en tiempo u espacio, ni carácter transcen-
dental. Sin embargo, estas distinciones no implican una jerarquización rígida 
de la narrativa oral, aunque, por lo contrario, todo enfoque antropológico de 
los temas que enumeramos aquí deben pasar por una valoración de la narra-
tiva popular en su conjunto, conforme a principios simbólicos y sociológicos.2 
2.1.1.1.Cultura popular y folclore 
• Definición de folclore:
Del ingl. ‘Folklore’.
1. m. Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras 
cosas semejantes de carácter tradicional y popular.3
A partir de los años 70, se pasa de delimitar el folclore desde una perspec-
tiva romántica, a la definición mínima acuñada por antropólogos americanos 
y ‘folcloristas’, desposeyéndolo de sus trazas orales, rurales, tradicionales y 
de antigüedad. Realizando una revisión del término en la que se deduce que 
el folclore sería una parte de lo transmitido dentro de la cultura popular, pero 
no toda ella. Es decir, una forma de transmisión empleada tan solo en ocasio-
nes determinadas o aplicada como gramática creativa en ciertos grupos de 
una sociedad, mientras que la cultura popular, se atiene a cómo funciona ha-
bitualmente toda cultura, por medio de la transmisión y creación de saberes 
a nivel intergeneracional.
La ‘’cultura de los cultos’’ así como la ampliamente considerada ‘’popular’’ 
1. GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. Lendas Galegas de tradición Oral. p. 5.
2. GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. Lendas Galegas de tradición Oral. p. 7
3. Real Academia Española (s.m.)
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o (más restrictivamente) ‘’cultura tradicional’’, se transmiten por ‘’tradición’’, 
siendo una de las distinciones de las diversas vertientes de ‘’tradición’’ que 
más se han utilizado para intentar definir el folclore la división entre tradi-
ciones rurales y urbanas. Una cuestión en la que conviene detenerse, ya que 
el surgimiento del folclore se ha relacionado siempre con las clases sociales, 
y, tradicionalmente, se ha considerado que la representación verbal es más 
característica de las clases inferiores, siendo la literatura la expresión verbal 
más adecuada de una “alta cultura” contrapuesta a una “baja cultura”.4  
Siendo conscientes de que este contexto general sobre folclore es occiden-
tal y especialmente de deriva anglosajona (ya que ciertamente en la lengua 
inglesa este proyecto se ampararía bajo el término ‘’folk tales’’ o ‘’folk cultu-
re’’). Quedaría incorrecto e incompleto hacer uso de su false friend 5‘’cultura 
folk’’ o determinar el ámbito cultural de este trabajo como ‘’folclórico’’ en la 
lengua castellana o gallega, al ser en estas culturas un término referido más 
exclusivamente a: bailes, música, instrumentos musicales, artesanía, vesti-
mentas o comidas. De este modo podemos localizar más correctamente la 
literatura y temática de este proyecto a partir de este punto dentro del marco 
de la cultura popular gallega. 
2.1.2. Patrimonio e Identidad cultural del pueblo gallego
“Nuestro pueblo, el pueblo gallego, supo crear su propio idioma. Si a no-
sotros, se nos distingue como unidad peculir en medio de la familia europea, 
es, talmente, por el idioma. No por nuestra soberanía política, ni por la rea-
lización de hechos históricos colectivos, ni por la posesión y utilización de las 
grandes riquezas económicas que repercutan en el Mercado Internacional. Lo 
que verdaderamente nos singulariza, lo que nos da persoalidad definida y ca-
racterizada delante de los ajenos, es el Idioma, o sea, el espíritu. Ese espíritu 
genuinamente nuestro que se refleja fidelísimamente en la lengua gallega”.6
Los conceptos de patrimonio, tradición e identidad se relacionan entre sí, 
pero poseen su propio ámbito. Entendiendo que tradición es lo que se nos 
ha transmitido del pasado, siendo esta adaptativa, cambiante y dinámica. Los 
bienes inmateriales y el patrimonio, son la expresión de la cultura de un gru-
po humano, así como un vínculo entre generaciones. Mientras, la identidad 
en sí misma, se refiere a la tradición y al patrimonio, pues el ser humano 
busca coincidencias, en aras a sentirse miembro de un colectivo y desarrollar 
4. DÍAZ G. VIANA, LUIS. “Sobre el folklore en la actualidad y la pluralidad en la lectura”, en 
Revista OCNOS nº 1, 2005, p. 35 - 42
5. Real Academia Española 1. Falso amigo o false friend: m. Ling. Cada una de las dos palabras 
que, perteneciendo a dos lenguas diferentes, se asemejan mucho en la forma, pero difieren 
en el significado, y pueden dar lugar a errores de traducción; como en inglés actually ‘efecti-
vamente’ y español actualmente.
6. GONZÁLEZ SEOANE, E. X. (2003): “A estandarización do léxico en Galicia: perspectiva his-
tórica”, en M. ÁLVAREZ DE LA GRANJA / E. X. GONZÁLEZ SEOANE(eds.): A estandarización 
do léxico. Santiago de Compostela: Consello daCultura Galega / Instituto da Lingua Galega, p. 
163-196.
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el sentido de pertenencia. 
De esto, concluimos que la identidad cultural de un pueblo viene definida 
a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura. Y, en este caso, 
la enfocaremos y analizaremos principalmente desde el patrimonio histórico-
artístico y su lengua; pasando por las relaciones sociales, los comportamien-
tos colectivos y otros elementos inmateriales.
Al apreciar nuestro patrimonio cultural, podemos descubrir nuestra diver-
sidad e iniciar un diálogo intercultural sobre lo que tenemos en común con 
otras realidades. Recordando esta reflexión de Mahatma Gandhi: 
“No quiero mi casa amurallada por todos lados ni mis ventanas selladas. 
Yo quiero que las culturas de todo el mundo soplen sobre mi casa tan libre-
mente como sea posible. Pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas”.7
2.1.2.1.Gallaecia
Gallaecia es el nombre con el que los romanos llamaban, para situarlos 
geográficamente, a los pueblos de origen celta o indoeuropeo, que habitaban 
el Noroeste de la Península, cuya lengua se denominaba como ‘’celta’’. Se ex-
tendía por el Cantábrico hasta la mitad de la actual Asturias, abarcando todo 
el Bierzo y lo que hoy en día es Portugal (un poco más abajo de Coímbra). La 
identidad cultural era tan fuerte, que con la caída del Imperio Romano y a 
pesar de la entrada de los Suevos, Vándalo y Alanos en la Península aún se 
conservaron sus trazas. Los Suevos ocuparon así el territorio de la provincia 
Romana de Gallaecia formando un reino entre los años 409 y 585, cuando los 
Visigodos conquistaron el Reino Suevo. Eran un grupo muy pequeño que se 
apoyó en la Sociedad tardoromana para sobrevivir, pero permanecen hasta 
el día de hoy importantes figuras económicas como ‘’os montes vecinais en 
man común’’ donde uno es propietario del monte en que reside su ‘’casa con 
lume’’ en una determinada parroquia eclesiástica y, si dejase la casa, dejaría 
de ser copropietario de los beneficios, además de que éstos no se pueden 
vender pues son de todos los que viven en la parroquia. 
Observamos, apenas ahondamos un poco, que la pervivencia de las cul-
turas pre-romanas y la lengua celta se mantienen tanto que la Iglesia católica 
se limita a ocupar todos los lugares sagrados del culto pre-romano o celta, ya 
que el priscilianismo todavía pervive en las creencias de la gente, en la adora-
ción de ríos, montes, fuentes, etc. como lugares de culto, cabiendo destacar 
también el rol de la mujer, donde se admitía su participación activa, mencio-
nando a Egeria, la priscilianista más importante conocida, contemporánea 
del Priscilianismo, que escribió el primer libro de viajes donde relata como vi-
sita todo el Imperio Romano hasta Jerusalén (convirtiéndose, de este modo, 
en la primera mujer en pisar Tierra Santa), y su Vuelta a Galicia estando, ‘’ya 
en aquellos tiempos’’, en contra de la esclavitud.8
7. FERNÁNDEZ GARCÍA, R.; F.O. 2018. Patrimonio e identidad (1). A modo de introducción 
[material didáctico]. VIDAUNIVERSITARIA Universidad de Navarra.
8. BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.; DÍAZ-FIERROS; FABRA BARREIRO, G. Los Gallegos. p.95-97.
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Concluimos así que, para entender la cultura y al mismo pueblo Gallego, 
es necesario conocer aquellas raíces celtas prerrománicas que tanto los dife-
rencian de la mayoría de la Península Ibérica y acercan al resto de naciones 
celtas más tarde colonizadas por anglosajones y el reino franco: Irlanda, Es-
cocia, Gales, La Isla de Man y Bretaña, aunque tendríamos que poseer la lira 
de Eduardo Pondal, el ultimo bardo señero, para indagar en la huella perdu-
rable que dejaron en castros y petroglífos ese pueblo ágrafo incierto al que 
llamamos celta.
Como civilización nunca fueron una nación compacta, formaban clanes 
tribales, de los que sabemos que eran tan guerreras las mujeres como lo eran 
los hombres. Conocían la fundición, la aleación de metales, testimoniaban 
sus hazañas y creencias en monumentos y esculturas indescifrables, de ca-
prichosos dibujos geométricos o antropomórficos. Espiritualmente estaban 
convencidos de que las almas no perecen, sino que después de la muerte 
pasan de un pueblo a otro, lo que les daba un intenso valor, como precisó 
Julio César. Sabían de astronomía y de la magnitud de la tierra. La autoridad 
se personificaba en los druidas; los bardos, poetas cantores, transmitían oral-
mente las hazañas de sus antepasados. Durante siglos permanecieron olvida-
dos, aunque se les relaciona con los caballeros de la tabla redonda, y  habría 
que esperar hasta 1760, para que James Mcpherson recobrara esas historias 
y crease a Ossián, el más alto de los bardos. Recordados como guerreros fe-
roces, exhibían como trofeos las cabezas de sus enemigos, con cuyos cráneos 
adornaban los muros de sus viviendas circulares, siempre en lugares eleva-
dos, y contaban el tiempo por lunas, de modo preciso.9 
2.1.2.2.Auge y declive de la cultura y lengua gallega
Aunque se conserva un difuminado sustrato lingüístico celta, la lengua 
gallega, al igual que el resto de las lenguas románicas, procede del latín. Se 
puede explicar la tardía romanización de Galicia en relación a otras tierras 
en la Península Ibérica con su localización periférica con respecto a la metró-
poli. ‘’Gallaecia’’ se convirtió así en el año 212 d.C, en una provincial romana 
más, por orden del emperador Caracalla. Toda su población entorno al siglo 
VI habla latín, y, sin embargo, se forman los rasgos principales del “dominio 
lingüístico gallego-portugués” entre los siglos VI y VIII, una correcta deno-
minación puesto que por aquel entonces la Gallaecia abarcaba desde el río 
Duero al Mar Cantábrico. Es decir, lo que hoy en día constituye Galicia más 
las provincias septentrionales del Portugal actual. Se desarrolla entre 1200 
y 1350 una poesía lírica de gran importancia escrita en este idioma común 
gallego-portugués, que hallará sus cultivadores fuera de sus fronteras lingüís-
ticas, en trovadores castellanos y el mismo rey, Alfonso X ‘’el Sabio’’, versifi-
cando ambos en este idioma. 
Debemos empezar a hablar de dos idiomas distintos a partir de finales 
9. PABLOS, F. Centón de leyendas y mitos de Galicia p. 55
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del siglo XIV y comienzos del XV: portugués y gallego; dos ramas de un tron-
co común primigenio en sus orígenes, un mismo y único idioma. Desde ese 
momento hasta el día de hoy, uno y otro idioma seguirán rumbos diferentes 
marcados por distintos avatares histórico-políticos de sus respectivas comu-
nidades, transformándose el portugués en la lengua oficial de un estado de 
carácter atlántico e imperial, y aguardando al gallego un futuro más humilde, 
permaneciendo como idioma fundamentalmente rural y oral, al quedar Gali-
cia políticamente sometida a Castilla por los Reyes Católicos a finales del siglo 
XV. La Independencia política de Portugal y el sometimiento al pueblo gallego 
por parte de Castilla, trae la consecuencia lingüística de una distanciación en 
ortografía y fonética entre el Gallego y el portugués, por una parte, y por otra 
el consecuente acercamiento entre el castellano y gallego tras el incremento 
de relaciones con Castilla que siguió a la anexión.10 
Desde finales del S.XV tenemos pues en Galicia una lengua castellana que, 
aunque minoritaria, tiene el “status”11  de oficial y la mayoritaria gallega re-
legada a lengua oral de la comunidad rural. Esta situación seguirá vigente a 
la caída del Antiguo Régimen en el S.XIX; la llegada de la monarquía consti-
tucional significa desde el punto de vista del conflicto lingüístico en Galicia la 
intensificación y generalización de la diglosia. Los intentos de racionalización 
del estado acometidos por los liberales en el poder tendentes a la desapa-
rición de los “status” personales (privilegios) y colectivos o territoriales (se-
ñoríos, regiones) suponen una mayor presencia de la burocracia castellano-
hablante en Galicia, sobre todo a partir de 1833 tras la fragmentación de la 
región en provincias sin conexión orgánica entre si y dependientes todas di-
rectamente del Centro. Este hecho, unido a la acción de la Iglesia gran agente 
de castellanización en Galicia y la creación de una escuela única y obligatoria 
en castellano, contribuyeron Poderosamente al estancamiento de la lengua 
autóctona hasta nuestros días.12
2.1.3. Representación y conservación cultural
Con la penetración del castellano en Galicia, y el modo forzoso en que se 
introdujo, se crea un conflicto lingüístico del que podemos subrayar la des-
aparición del Gallego a partir del año 1400 como lengua literaria, naciendo 
como lengua coloquial hasta el siglo XIX. Nos bastará mencionar que los que 
probablemente fueron los dos acontecimientos culturales de mayor relevan-
cia en Galicia en los últimos siglos: introducción de la imprenta en Galicia (al-
rededor de 1490) y fundación de la Universidad de Santiago de Compostela 
(1506) suceden en una época en que el Gallego se ve reducido a la comuni-
10. FERNÁNDEZ GARCÍA, R.; F.O. 2018. Patrimonio e identidad (1). A modo de introducción 
[material didáctico]. VIDAUNIVERSITARIA Universidad de Navarra.
11. Real Academia Española, 1. Del ingl. status, y este del lat. status ‘estado, condición’.m. 
Posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social.
12. DÍAZ LÓPEZ, C. E. 2015 Cultura, territorio e identidad en Galicia : estudio sociológico de una 
periferia en transición HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. (dir) Tesis doctoral, Universidad Compluten-
se de Madrid.
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dad rural, y solamente el castellano protagoniza el papel de medio transmi-
sor en la cultura escrita. Así, no es de extrañar que el primer libro impreso 
en Galicia, Misal de Monterrey lo sea en castellano en 1494, y hasta el siglo 
XIX, en 1863, no se imprime el primer libro enteramente en gallego, Cantares 
Gallegos de Rosalía de Castro. Siendo esta ausencia de cuatro siglos una con-
secuencia directa de la falta de centros de producción cultural en Galicia, por 
efecto de la centralización política y religiosa.13
Un hecho, que, sin embargo, permanece. Un pueblo sin creación artística 
es un pueblo sin identidad propia. Y si perdiéramos las referencias del pasa-
do, estaríamos borrando el camino y favoreciendo la desorientación. Menén-
dez Pidal tenia presente que “el pueblo que no conoce su pasado, que ignora 
las vías por donde llegó a estar donde está y a ser lo que es, queda a merced 
del que quiera mostrarle una historia falsificada con fines sectarios. La ins-
talación en la historia es la más sólida base del hombre, porque condiciona 
todas las estructuras que le sitúan en la sociedad. Cuando la pierde, queda 
sin raíces, privado de elementos de juicio y de elección”.14 Así pues, debemos 
recordar que el patrimonio cultural y la propia historia han sido empleados 
en numerosas ocasiones por el poder político, reescribiendo el pasado según 
sus intereses y necesidades del momento para legitimarse o justificarse. Cabe 
poner como ejemplo extremo de todo ello la forma en que Hitler empleó el 
arte cómo instrumento clave con el que consolidar el régimen, así como me-
dio de propaganda para la ideología. Su persecución exhaustiva de lo que 
consideraba como arte ‘degenerado’ provocó la pérdida de miles de obras 
de los representantes más destacados de todas las vanguardias internacio-
nales, y con ello, el desmantelamiento de las mismas. El régimen se dedicó a 
destruir y saquear las obras de arte de aquellos países que fueran ocupando, 
proclamando en 1940 su derecho de posesión sobre las obras que fueran re-
quisadas en los territorios asediados. Posteriormente, gran mayoría de obras 
procedentes de colecciones privadas y museos de toda Europa fueron su-
bastadas para financiar la propaganda nazi y la misma Guerra; otras fueron 
directamente quemadas en la hoguera, y, las que sobrevivieron al expolio, se 
requisaron en 1945 por parte del ejército soviético al finalizar la Guerra. Sin 
haber sido devueltas a día de hoy a sus propietarios en su mayoría. Conocido 
como arte robado o ‘’ Beutekunst’’, justificado irónicamente como respuesta 
al mismo expolio y destrucción, masiva de obras que sufrió Rusia en las incur-
siones realizadas por el ejército alemán en la Unión Soviética.15
Aun cuando estas pérdidas materiales pueden ser cuantificadas física-
mente, los efectos negativos a nivel artístico e histórico que conlleva tal des-
trozo del patrimonio cultural mundial no lo son. En el caso recién planteado, 
por ejemplo, al ser gran parte del patrimonio cultural mundial destrozado, 
13. Íbid
14. FERNÁNDEZ GARCÍA, R.; F.O. 2018. Patrimonio e identidad (1). A modo de introducción 
[material didáctico]. VIDAUNIVERSITARIA Universidad de Navarra.
15. Revista de Filología Románica 2016, Vol. 33, Número Especial, 227-237 p. 230
Figura 1
Cantares Gallegos
Rosalía de Castro, 1863
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el ciudadano de posguerra se vio alejado de la vida cultural, siendo su úni-
co interés, sobrevivir en medio del caos, la pobreza y destrucción. Mientras 
tanto, los Estados Unidos, al no haber sufrido el conflicto bélico en su propio 
territorio, gozaban de una ventajosa situación de estabilidad económica y 
social, perspectiva y recursos, y, valiéndose de ello, sustituyeron a Europa 
como centro cultural y artístico mundial. Convirtiendo así a Nueva York en lo 
que antes había sido París, la capital mundial del arte. Y dando pie a que el 
«modo de vida americano» comenzara a extenderse por todo el mundo junto 
con el cine, la música, la moda y los productos de consumo norteamerica-
nos, que penetraron con fuerza en la vida y culturas europeas asignándose el 
monopolio de producción de contenido artístico y de entretenimiento, que 
permanece hasta la fecha.16 
 Sin necesidad de extrapolarlo a un ejemplo de la Segunda Guerra Mun-
dial que cambió el curso cultural del arte en el primer mundo, se puede evi-
denciar que la representación y conservación cultural del patrimonio históri-
co de una nación es una pieza clave de su identidad cultural, además de una 
riqueza no renovable, es una prueba evidente de la existencia de vínculos 
con el pasado que constituye la memoria sobre la que se ha de reconstruir la 
propia historia. Y si ese pasado se vincula a testimonios materiales, a los bie-
nes culturales, la conciencia colectiva será mucho más fuerte, con ganancias 
identitarias de valor incalculable para el pueblo. 
En última instancia se concluye que se ha de perseverar en el uso y disfru-
te del patrimonio cultural, pues este puede, y debe, ser rentable desde una 
gestión que implique su investigación, conservación y difusión. Y hallamos en 
las directrices de la UNESCO, así como en otros organismos, el hincapié rea-
lizado en el conocimiento, difusión y sensibilización en torno a dichos bienes 
culturales, proponiendo a los estados programas de educación e información 
mediante: cursos, conferencias, seminarios en todos los grados de la ense-
ñanza, reglada y no reglada... en pos de realzar el valor cultural y educativo 
del mismo.17  
2.1.3.1.Herramientas de transmisión intergeneracional
Las líneas generales del problema actual quedan ya esbozadas en el apar-
tado anterior. El patrimonio, material e inmaterial, y los bienes culturales, 
son la expresión de la cultura de un grupo humano y un vínculo entre genera-
ciones. Y, recientemente, la difusión de la escuela en castellano y los nuevos 
medios de comunicación de masas: radio y, sobre todo, televisión, no hacen 
sino agudizar la situación diglósica con su secuela de efectos negativos para 
la población. Señalemos alguno. La escolarización del niño gallego-hablante 
en castellano produce una minusvaloración de su propio idioma, llegando a 
creer que hablar castellano es hablar bien y hablar gallego mal, o menos culto 
16. Revista de Filología Románica 2016, Vol. 33, Número Especial, 227-237 p. 236
17. Documento de la UNESCO, Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas 2003, p.11
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al ser corregidos en su habla en la escuela. No distinguiendo que se trata de 
dos lenguas diferentes, tienden a considerar el castellano como la varian-
te culta del gallego. Esta situación de escolarización en lengua distinta de la 
maternal y desaconsejada por la UNESCO es la culpable del bajísimo rendi-
miento escolar de muchos niños gallegos como reconoce el propio Ministerio 
de Educación y de la generación de un sentimiento de rechazo de su propia 
lengua sentida como inculta e inútil para su Incorporación a la vida social y 
uso fuera del ámbito familiar y, en definitiva, de sí mismo. Esta subestimación 
personal parece encontrarse a la base de un cierto complejo de Inferioridad 
experimentado por muchos gallegos y elevado a rasgo de la personalidad 
colectiva del gallego rural. La lengua empleada cobra así marcado carácter 
social alcanzando el valor de indicador de “status”. El castellano (lengua alta) 
se identificará con el poder, la riqueza, los estudios, la cultura, los “mass-
media”18, las profesiones, la dignidad social, las ciudades, el lujo... Mientras 
el gallego (lengua baja) aparecerá asociado en la conciencia de sus hablantes 
con la sumisión, la pobreza, la carencia de estudios, incultura, oficios, poca 
estimación social, aldea... Evocan, pues, dos mundos opuestos: de progreso 
y posibilidades de promoción profesional y social el primero, de atraso y mi-
seria el segundo.19  
A la diglosia y actual tasa menguante de niños gallego-hablantes, vie-
ne añadida la grieta no solo lingüística si no también cultural, pues como 
ya hemos expuesto va intrínseca al idioma propio, que se forma entre unas 
generaciones y otras. Esta problemática no es exclusiva del Gallego y se da 
también en otras situaciones, cómo por ejemplo con aquellos pueblos que 
han sufrido una fuerte emigración debida a conflictos bélicos u otro tipo de 
situaciones que les obligan al éxodo internacional, y que acaban con una 
fuerte diglosia no solo en sus comunidades si no a niveles intrafamiliares. 
Como se puede observar en familias de Latinoamérica emigradas a los Es-
tados Unidos, en que los padres (primera generación) hablarán su idioma 
materno y aprenderán como segunda lengua la inglesa, aprendiendo más 
tarde sus hijos(segunda generación), criados en EE.UU el idioma anglosajón 
como primera lengua a nivel académico y de entorno social, y emplearán la 
lengua hispana tan solo en su entorno familiar, o a veces ni eso, en un intento 
de sus padres de que se integren en el país de residencia actual. Intentando, 
sin embargo, mantener una fuerte identidad cultural en las comunidades La-
tinas, confluyendo en una fuerte incongruencia identitaria para la segunda y 
posteriores generaciones, al no tener conexión empírica con el país del que 
se originó su familia, y no poder comunicarse con la propia familia monolin-
güe que aún resida allí. 
Una problemática que toca a menudo con sus obras la artista franco-arge-
lina Zineb Sedira, La Lengua materna, por ejemplo, es un video tríptico en el 
18. Real Academia Española. mass media Loc. ingl. 1. m. pl. Conjunto de los medios de comu-
nicación.
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que pone en duda la relación entre su madre, su hija y ella, introduciendo los 
elementos variables de la lengua como formas primarias de la comunicación. 
En el primer vídeo, Madre y yo (Francia), Zineb Sedira pregunta a su madre 
sobre su pasado, hablando en francés, y las respuestas de la madre son en 
árabe. Las preguntas hechas por Zineb Sedira estar relacionados con un tiem-
po en el no pasado tan distante que parece que ha olvidado, sin embargo. El 
espectador que no habla árabe no puede entender las respuestas. Sin em-
bargo, el flujo del diálogo paradójicamente permite al espectador adivinar lo 
que la madre dice. En el segundo vídeo, Hija y yo (Inglaterra), Zineb Sedira 
sigue hablando en francés, pero su hija habla en inglés. Las preguntas son lo 
mismo que Zineb pregunta a su madre en la película anterior, pero hechas 
esta vez por su hija a la misma Zineb. El diálogo francés e inglés es extraña-
mente más difícil de seguir que su predecesor en francés y árabe. Dándonos 
cuenta de que la artista sabe que su hija la entiende, ya que contesta, pero 
el espectador se pregunta si la muchacha realmente entiende lo que le están 
diciendo. La abuela y la Nieta (Argelia), el tercer vídeo, presenta a la abuela 
a la derecha y la nieta a la izquierda. La anciana comienza haciendo una pre-
gunta en árabe, la muchacha no contesta y sólo mira abajo. Durante unos 
momentos el diálogo se deja flotando en el aire, inexistente, con la niña no 
contestando a ninguna de las preguntas hechas. La abuela sonríe revelando 
una gran tristeza. Y ahí la habilidad con la cual Zineb Sedira analiza las rela-
ciones determinadas por la lengua y su comprensibilidad. La abuela sigue 
sonriendo, pero somos capaces de leer en ambas caras la distancia entre ellas 
causado por momentos en blanco frecuentes. El silencio es cuanto más audi-
ble, y el pasado de la abuela resulta ser el más inaccesible. La distancia histó-
rica también enajena el sentido de la lengua y reúne al idioma árabe con sus 
orígenes ancestrales que existieron mucho antes de que la abuela alguna vez 
fuera a Francia o volviera a Argelia. Y mucho antes de que ella y su nieta se 
conocieran allí. Con precisión y simplicidad, Zineb Sedira ilustra la transición 
entre las culturas a las cuales pertenece y que da lugar a la multiplicidad de 
su identidad cultural.20 
2.1.3.2.El rol del artista
“Los artistas juegan uno de los papeles más importantes en nuestra socie-
dad. Pueden transformar nuestro mundo en un lugar mejor, donde la libertad 
de pensamiento y verdadera comunicación se pueden diseminar a través del 
arte y la lengua universal del realismo. Con diligencia y esfuerzo, un cuadro 
vale mil palabras, en lugar de necesitar mil palabras para explicarlo.”
Kara Lysandra Ross, directora de operaciones del Centro de Renovación de 
Arte, The Epoch Times.21 
20. La lengua materna 2002 3 3 pantallas de plasma, 27 “, 3 auriculares 3 cintas de video, PAL, 
color, sonido, (francés, inglés, árabe) Colección: Centre Georges Pompidou, París (Francia)
21. VISION TIMES, Artists and Their Role in Society.2018.
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El arte desempeña un papel importante en la formación de la cultura de 
una sociedad. Mientras unos dicen que el objetivo de un artista es expresar 
la belleza del mundo a su alrededor, otros afirman que el valor real de una 
pieza de arte viene de su capacidad de expresar la verdad en un camino que 
influye en la gente para mejor. 
Muchos movimientos en la historia del arte han tratado de cambiar la so-
ciedad de una manera u otra: los artistas de Dada abogaron por la estupidez 
y comportamiento absurdo en la vida cotidiana como la única respuesta a 
los horrores de la Primera Guerra Mundial. El Fluxus procuró «promover una 
inundación revolucionaria y promover el arte vivo, el antiarte» a través de su 
red de artistas internacionales. Y los grupos como Situationist International 
desempeñaron un papel principal en los eventos Parisienses revolucionarios 
de 1968 exponiendo las divisiones entre artistas, consumidores y los medios 
de producción. El arte puede por supuesto tomar forma de protesta, diri-
giéndose a cuestiones políticas y sociales con la acción directa. Influyendo 
en la Sociedad, cambiando opiniones, infundiendo valores y traduciendo ex-
periencias a través del espacio y tiempo. Se ha mostrado que el arte invita 
a reflexionar y afecta al sentido fundamental que uno tiene de sí mismo. A 
menudo se considera que la pintura, la escultura, la música, la literatura y las 
otras artes son el depósito de la memoria colectiva de una sociedad. El arte 
conserva aquello que los archivos históricos basados hechos, no pueden: qué 
se siente al existir en un lugar y tiempo determinados. En este sentido es la 
comunicación en sí misma; permite que la gente de culturas y tiempos dife-
rentes se comuniquen el uno con el otro vía imágenes, sonidos e historias. El 
arte a menudo es un vehículo para el cambio social, puede dar voz a aquellos 
privados de sus derechos. Una canción, película o novela pueden despertar 
emociones en aquellos que se tropiecen con ello, inspirándolos a manifestar-
se en pos del cambio. 
Los investigadores se han interesado ha mucho tiempo en la relación en-
tre el arte y el cerebro humano. En 2013, por ejemplo, los investigadores de 
la universidad de Newcastle demostraron que la visualización o consumo de 
arte visual contemporáneo tenía efectos positivos en las vidas personales de 
ancianos que se encontraran bajo cuidados y que se hallaran confinados en 
su hogar. El arte, así pues, también tiene influencias utilitarias en la sociedad, 
pues hay una correlación demostrable y positiva entre las calificaciones de 
los alumnos en asignaturas como matemáticas o literatura y su implicación y 
participación en actividades de música o artes plásticas.22
 
2.2. REFERENTES
Para la confección de este proyecto, además de tener como principal re-
ferencia a ilustradoras de este siglo y del siglo pasado, han sido clave a nivel 
22. Íbid.
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conceptual a la vez que plástico, las ensoñaciones del hombre y su mirada 
hacia tiempos pasados. Para ejemplificar dicho retorno, podemos observar 
corrientes surgidas de los cultivos del Romanticismo que se toparon con la 
rigidez de la industrialización de su época, y se alimentaron también por el 
Gothic Revival en Inglaterra, creando en el hombre inglés una mirada ideali-
zada hacia el medievo y sus costumbres y leyendas. Dicho esto, las obras de 
estos autores han servido de referencia tanto por la temática tratada en sus 
obras como por la calidad pictórica que poseen y su misma estética, y, con-
juntamente, aquello que evocan en esta espectadora.
2.2.1. Cuentos ilustrados y referentes literarios
Los ‘’cuentos de hadas’’ así como las fábulas u otras historias ilustradas 
son un reflejo simplificado de nuestra compleja humanidad, sostienen verda-
des intrínsecas de lo que soñamos y tememos profundamente, exponemos 
lo mejor y peor de nosotros, y poseemos el poder de hacer callar la incer-
tidumbre del futuro, inspirándonos y transformándonos. Pero, más allá del 
texto, son las ilustraciones de tales historias las que ayudan a encantar los 
sentidos, abren el camino para la imaginación y permanecen en la memoria 
con cada línea y color, superando los límites de la lengua. Son aquellas imá-
genes cruciales, donde los ojos se pierden, que abrazan la esencia de la his-
toria y al final lo anclan al imaginario personal del observador. Y es la propia 
interpretación de cada ilustrador lo que dota de mayor efectividad al poder 
narrativo de la historia, interpretando su magia e intensidad emocional.23 
De este modo, los componentes visuales y escritos parecen reforzarse el 
uno al otro y cumplen papeles complementarios. Y mencionaremos, no solo 
los cuentos ilustrados clásicos que ya forman parte del imaginario colectivo 
occidental, como Beatrix Potter, si no otros referentes más actuales de publi-
caciones ilustradas como nóvelas gráficas o cómics.24
Beatrix Potter
Beatrix Potter, más conocida por el cuento de Perico el conejo travieso, 
originalmente The Tale of Peter Rabbit en inglés, inspiró por igual las mentes 
de novelistas jóvenes en ciernes, siendo ella misma la ilustradora y escritora 
de sus obras. Sus rasgos artísticos más característicos son los caprichosos an-
tropomorfismos que rodean a sus historias. Historias que relatan las travesu-
ras de un conejo joven audaz o los quehaceres diarios de un viejo sapo. Una 
delicada sinfonía de ilustración y literatura bien escrita. Donde el contenido 
se transmite a través de lo verbal y lo visual pero cada modalidad se especia-
liza en la transmisión de contenidos y significados particulares. Y el escritor 
23. GABRIELA QUIROZ, DONDEDORE, Fairy tales and illustration: the visual reinterpretation 
of stories.
24. MOYA GUIJARRO, A. JESÚS PINAR SANZ, MARÍA JESÚS “La interacción texto / imagen 
en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal”, en Revista OCNOS nº 3, 2007, p. 21-38. ISSN 
1885-446X.
Fig. 3. Beatrix Potter, ilustración para el
libro infantil The tale of Benjamin Bunny,
1923.
Fig. 4. Beatrix Potter, ilustración para el
libro infantil The tale of Benjamin Bunny,
1923.
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y el ilustrador se unen en este caso en una misma persona, que sin embargo 
cuenta la historia desde dos perspectivas diferentes, la visual y la escrita, con 
el objetivo de hacer el argumento más fácilmente accesible para el lector (te-
niendo presente que los niños son gran parte de su demografía), y, buscando 
mantener su atención e interés en la historia relatada.25
Elizabeta Gnone, Alessia Martusciello, Alessandro Barbucci,y Barbara Ca-
nepa
La escritora, periodista y guionista, Elisabetta Gnone es, probablemente, 
el nombre más conocido. De origen italiano y conocida por haber creado y 
escrito la saga W.I.T.C.H., la historia de las cinco brujas adolescentes que dio 
lugar a un amplio programa de cómics, revistas, novelas, DVDs y una serie de 
televisión, que fue traducida y distribuido a 20 idiomas diferentes, aunque 
con mayor éxito en España e Italia. Además de ayuda a crear y dirigir algunas 
publicaciones como Bambi o Winnie the Pooh para la multinacional Disney, 
desde sus relatos en W.I.T.C.H. no ha dejado de escribir. Ha escrito una trilo-
gía del mundo mágico de Fairy Oak, y una nueva saga a raíz de la misma, con 
los mismos personajes de los libros anteriores. Pero a pesar de que Elizabeta 
Gnone sea esencialmente la escritora de la historia, ha trabajado activamen-
te desde un principio de forma cervcana con los ilustradores y co-creadores 
Alessia Martusciello, Alessandro Barbucci, y Barbara Canepa que dieron vida 
a sus personajes, cerciorándose de que sus obras, a pesar de tener lugar en 
universos diferentes y no estar relacionadas entre sí de ninguna forma, tuvie-
ran una continuidad estética que apelara a sus usuarios habituales, influen-
ciando a toda una generación de jóvenes lectores e ilustradores europeos, 
incluyendo a esta espectadora.26
Isaac Sánchez
De la mano de Isaac Sánchez conoceremos Taxus una trilogía en formato 
comic dónde se nos presenta un mundo de seres extraños, fantasía y magia 
ambientado en la extraordinaria mitología cántabra (siendo el autor, sin em-
bargo, de origen catalán) cuyos misterios empezaremos a conocer en el pri-
mer tomo. Taxus es un cómic hecho con medios tradicionales, en el que hay 
una ausencia total de trabajo digital. Isaac realizó la ilustración a lápiz y tinta, 
pasando por un proceso de color con una paleta muy cuidada y realizada 
en acuarela. De ahí que la apariencia de las ilustraciones tenga cierto toque 
“imperfecto” a veces, delatando que no hubo una corrección digital poste-
rior, dotando a la obra de un carácter y apariencia muy concretos con cierto 
aire nostálgico, creando escenas de cariz mitológico tradicional, no teniendo 
su obra escrita nada que ver con la temática, pues se centra, con personajes 
25. TONY HEATHFIELD. 2019, Daily Art Magazine, A Lesson in Illustration – The Whimsical 
Characters of Beatrix Potter.
26. NORMA EDITORIAL.Canepa, Bárbara
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actuales, en problemáticas modernas.27
2.2.2. Fantasía y Surrealismo
Si bien es cierto que el arte fantástico se ha visto en tiempos discriminado 
de lo que se conoce como un baremo artístico más ‘serio’, somos capaces de 
encontrar sus orígenes en múltiples formas artística enraizado en la mitolo-
gía y el ámbito religioso: centauros o sátiros en la cultura griega, así como 
ángeles y demonios en obras de Gustave Doré fueron formas de plasmar el 
folclore fantástico. A pesar de que, posteriormente, el arte fantástico, no tu-
viera un florecimiento positivo tal y como lo conocemos al menos no hasta 
la llegada de las publicaciones narrativas de ciencia ficción y fantasía, que 
aparecieron en primer lugar en revistas y más tarde en libros y juegos.28 
En este caso y por el carácter del proyecto, nos centraremos en artistas 
actuales del ámbito pictórico-tradicional que recurren al retrato figurativo y 
realista de mujeres para contar una historia.
Ruth Speer 
Ruth Speer, también conocida como @septemberwildflowers en redes so-
ciales es una pintora de 22 años nacida en Inglaterra y actual residente de los 
EE.UU. Sus obras son retratos en los que la narrativa tiene gran importancia, 
asegurándose de que cada mujer que retrata lleve una clara historia junto 
consigo, en lugar de representarlas como figuras ornamentales e invitando a 
la curiosidad del espectador, buscando que los que visualicen las imágenes 
saquen sus propias conclusiones sobre los objetos representados a su alrede-
dor y su posible rol en dicha historia.29
Audra Auclair
La artista canadiense Audra Auclair, graduada en diseño gráfico, es sin em-
bargo más reconocida por sus ilustraciones, donde plasma luchas internas 
propias, y juega a representar la naturaleza, las mujeres, los animales y los 
seres fantásticos. Trabaja varios medios y técnicas pictóricas: gouache, óleo, 
ilustración digital, tinta… Demuestra poseer un gran archivo propio de colo-
res y formas, y su distintivo estilo lo acompaña siendo una artista inmensa-
mente prolífica, habiendo participado en decenas de exhibiciones artísticas y 
publicado libros recopilatorios de sus obras, además de ser propietaria de su 
propia marca, llamada Oniberri. Sube también vídeos de su proceso artístico 
en su propio canal de YouTube, con tutoriales de todo tipo que pueden resul-
tar de gran utilidad al resto de artistas.30 
27. JON SEDANO. 2020, SUR, Taxus: Fantasía a golpe de mitología cántabra
28. 7 HIGGINS, T., It’s all about Fansaty at IlluXCon
29. THEPEOPLESPRINTSHOP, 2018, Get to Know: Ruth Speer!
30. AUCLAIR, A. Fragments Vol 1.p. 2.
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Kelsey J Beckett
Kelsey J. Beckett, nacida en Michigan y graduada en Ilustración es una ilus-
tradora freelance y artista que ha realizado exposiciones en numerosas gale-
rías a través de su país de origen, y su trabajo ha sido presentado en Juxtapoz 
y Supersonic Art, además de ser publicada en “Spectrum #20” y “Women of 
Wonder: Celebrating Women Creators of Fantastic Art.”
 Trabaja principalmente en pintura acrílica y óleo, retratando a la mujer, 
aunque de forma bastante canónica y dentro de los estándares de belleza 
actuales de Occidente, acompañadas de elementos surrealistas y recargados, 
creando personajes que para ella conllevan una carga más bien estética y de 
superación técnica personal que narrativa.31
2.2.3. Referentes artísticos gallegos
Como se ha explicado previamente, hay una laguna pronunciada en la 
producción de contenido cultural, sobre todo actual, en la lengua gallega o 
entorno a su cultura32 que vayan más allá de los tópicos, o en los que no 
se rebaje el contenido cultural, acercándolo a lo universal, queriendo apelar 
al público extranjero. Y es debido a una formación artística en tiempos del 
‘’mass media’’ con la cultura anglosajona a la cabeza, en que se puede obser-
var, incluso en un proyecto de esta misma temática, una falta de referentes 
autóctonos, pero no por ello debiera haber una falta total de ellos.
O bosque animado
El bosque encantado fue una película de animación que se estrenó en 
2001. Cuenta las aventuras de los animales del bosque Gallego, donde des-
tacarán los dos topos protagonistas junto a otros seres, además de árboles 
centenarios como el carballo, el pino o el eucalipto. Y, basada en la novela O 
bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, fue la primera película de 
animación 3-D realizada en Europa, siendo comparada e incluso propuesta 
a premios internacionales en que competiría con obras como Bichos o Toy 
Story 2 de Disney Pixar, y Hormigaz o Shrek de DreamWorks. Realizado en 
una pequeña productora de A Coruña, fue el fruto de cuatro años y medio 
de trabajo con una ayuda al desarrollo por parte de la Xunta de Galicia y un 
préstamo del Programa Media II de la UE por la vocación internacional del 
proyecto, y un equipo de más de 400 “ilustres desconocidos” como indicó 
su productor y codirector, Manolo Gómez, que supuso un gran éxito para 
el panorama audiovisual Gallego de principios del 2000. La intención de ‘El 
bosque animado’ era hacer, según apuntó Manolo Gómez, “el mejor clásico 
de Disney, con una historia trepidante, donde tiene especial presencia tan-
to el respeto al medio ambiente, como la recreación de la cultura gallega”. 
Los creadores de esta película además diseñaron en su día una página web, 
31. THEPEOPLESPRINTSHOP, 2018, Get to Know: Kelsey Beckett!
32. Ver apartado: Representación y conservación cultural p.13
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www.elbosqueanimado.com, que ya no está disponible veinte años más tar-
de, pero en su momento, además de un juego sobre los decorados, se podía 
encontrar documentación sobre la flora y fauna de una fraga gallega y los 
distintos pasos de creación de una película animada 33
Nove Noel
Nacido en Rianxo, 1989 y conocido por el pseudónimo ‘’Nove Noel’’, es 
un joven pero ya renombrado ilustrador y pintor mural. Además de trabajar 
como ilustrador y pintor para empresas e instituciones como Bergen Audiovi-
sual, Televisión de Galicia, o el Concello de Santiago, entre otros.
Su obra, de estética moderna y llamativa, suele ser de temática costum-
brista entorno a su propia cultura. Siendo llamativa también su forma, pues 
no solo se dedica a realizar murales urbanos en zonas rurales, si no en barcos 
de pesca gallegos.34
Joseba Muruzabal
‘Fenómenos do rural’ es la serie de cuadros y murales que ha realizado 
durante un año, en una mezcla que nada entre el cómic de superhéroes y un 
rural feminizado. Comenta “Es un hecho que el minifundio gallego es cosa de 
mujeres y esto es determinante para que desarrollen una mentalidad de tra-
bajo y una fuerza para ejecutarlo fuera de lo normal”,. En esto reside el moti-
vo de su obra: “quería dar testimonio de una realidad de una forma divertida 
y exagerada”. Y enfatiza en el tema, en que la mujer rural no deja de trabajar, 
en que no se jubila de la azada y de la hoz porque su vida acostumbrada al 
trabajo no lo permite. Nuestro rural está lleno de sexagenarias, septuagena-
rias y octogenarias con una energía y una fuerza fuera de lo normal, y él las 
ha conocido de primera mano e inmortalizado en sus murales. El cuadro que 
inauguró la serie muestra una señora pelando una patata en el aire como si 
tuviera telequinesis, el bautizado como ‘Preparando o cocido’. Surgió de la 
mirada acostumbrada de Muruzábal a un poder digno de un Jedi, cuando el 
artista pintaba una versión cárnica de ‘Star Wars’ con hamburguesas hacien-
do de planetas, naves como botes de Ketchup y un Joda haciendo levitar unas 
patatas fritas. “Las meigas nunca existieron, siempre fueron Jedis”, dice en 
referencia a las hechiceras de las leyendas gallegas. Aquel primer cuadro fue 
el que le hizo fijarse en el arcén de las carreteras de Galicia, donde, asegura, 
siempre hay una mujer en mandilón haciendo algo, cargada con carretillas y 
33. XOSÉ M. PEREIRO, 2001, EL PAÍS, El bosque animado se traslada a los dibujos en tres di-
mensiones
34. M. X. BLANCO RIBEIRA , LA VOZ 04/11/2018, Nove Noel: As mans que visten de cores o feo 
cemento
Fig. 11. Nove Noel
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sacos. Y sus pinturas conforman una metáfora de esta realidad donde la tra-
dicional meiga gallega se convierte a ojos de los más jóvenes en una ‘’mujer 
con poderes’’, una Jedi o una mutante de X-Men. Porque, aunque Galicia es 
una tierra que siempre ha estado ligada a la magia y a la brujería, ahora los 
referentes han cambiado, y asegura que por eso sus obras beben del cómic 
y de la ciencia ficción. “Mis superheroínas se diferencian del resto de héroes 
por su traje, único y exclusivo de los mercadillos gallegos, el mandil a cua-




3.1. PROCESO DE CREACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES
 3.1.1. La técnica
Prototipo inicial
El proceso de creación pictórica de esta obra surgió durante la asignatura 
de Técnicas y Expresión Pictórica de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, 
durante el tiempo en que aprendimos a emplear la acuarela con el docente 
Toño Barreiro realizando paisajes y algunos retratos. Además de la propuesta 
de un cuaderno o libro de artista de temática libre que me hizo plantearme 
tocar algun tema galaico. Se crea así, este apartado primigenio de la obra 
pictórica.
Esta producción inicial, así pues, se realizó bajo la técnica general de la 
acuarela, donde las obras partían de un boceto inicial a lápiz, seguido de la 
aplicación de la técnica humeda, mezclando acuarela y tinta, y, posterior-
mente se realizaba un trabajo de delineado con rotrings negros de varios 
grosores. 
En este prototipo primigenio sí que se redactó algo de texto para acompa-
ñar las imágenes, así como la organización de ambos en un cuaderno a modo 
de ‘’maquetación’’.
Desarrollo del proceso de técnica
Emplearé una ilustración final representando a una Moura como ejemplo 
gráfico de como fui modelando el proceso pictórico. Pese a no serrepresen-
tativo de la estética final de todas las obras, como se explicará en el apartado 
siguiente: 3.1.2. Búsqueda de la estética.
Se retoma la técnica de la acuarela años más tarde para continuar el pro-
yecto, alterando un poco el proceso y técnica de trabajo, pero manteniendo 
35. JORGE CASANOVA, 2019, LA VOZ DE GALICIA, Yoseba M. P., creador de las superabuelas: 
«En Galicia todo es rural»
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el dibujo apenas perceptible del principio, seguido del trabajo a capas en 
acuarela, más tarde empleando lápices acuarelables para comenzar a deli-
near formas y algunos detalles. Como segunda fase, en lugar del rotring aña-
diré otra base de gouache y pintura acrílica allá donde quiera añadir colores 
planos o corregir fallos de luces en la acuarela previa, ajustando la paleta de 
colores y probando los resultados de mezclar diferentes técnicas gráfico-plás-
ticas. Finalmente, para detalles más concretos, añadiré sobras y un último 
delineado con lápices polícromos de colores. 
Esta es, probablemente, la ilustración en la que más había experimentado 
con diferentes medios hasta la fecha. Lo que me ha llevado a asimilar la pro-
pia experimentación gráfica y de materiales a mi propia metodología artísti-
ca, empleando toda técnica de la que disponga y considere útil para pulir la 
obra hasta llegar a un estado que me resulte satisfactorio. Un buen ejemplo 
de esto, es que finalmente, los tonos de la ilustración han terminado sien-
do demasiado quebrados para lo que tenía en mente, y le faltaban detalles 
como lettering de tipografía concreta que no fuera capaz de precisar y pulir 
lo suficiente a mano,  así que se realizará un último proceso con ilustración 
digital, dando lugar a la obra finalizada.
3.1.2. La estética
A pesar de basarnos en leyendas, se opta por una ejecución realista figu-
rativa de los elementos para una asimilación más rápida de los personajes y 
mayor identificación con las leyendas y sus conceptos, puesto que éstas se 
suponen pueden ocurrir en nuestro plano. 
Siendo la cultura popular gallega el fondo contextual de la obra, fue ne-
cesario informarse sobre elementos representativos culturales generales, así 
como particulares de cada historia, también teniendo en cuenta la evocación 
geográfica de las mismas, y siendo los seres mitológicos parte esencial de 
la historia y puesto que estos han estado siempre ligados a los misterios y 
fuerzas de la naturaleza, se ha tomado en cuenta la presencia de la misma en 
todo momento. En base a esta idea, se retratan distintas facetas de la natura-
leza, tan importantes en las culturas paganas. 
El planteamiento visual, como se menciona en la producción fotográfica, 
intenta huir de la bidimensionalidad inherente a la imagen mediante recur-
sos como perspectivas y composiciones con multiplicidad de elementos, que 
aún así, a niveles formales, termina por caer bajo la estética clásica de esce-
nas pictóricas con cariz narrativo,
Debido a la naturaleza de la obra, siendo esta un mero recopilatorio, se 
han tomado varias licencias históricas, como por ejemplo las vestimentas de 
los personajes y cierto eclecticismo narrativo, al ser historias inconexas entre 
sí, y queriendo también apelar a las generaciones actuales se ha escogido un 
estilo con el que me hayo familiarizada ya que es parecido a mis referentes e 
incluso el estilo al que intento adherir mi obra personal. 
Conviene aclarar que el estilo en el que se realiza la parte práctica del 
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proyecto es un punto fundamental para el desarrollo adecuado del proyecto, 
y no solo desde el punto de vista puramente técnico, sino también desde 
el punto de vista de ambientación y carácter en general de la serie, eso no 
quiere decir que la parte de brainstorming y los bocetos iniciales se quedara 
cerrada a la experimentación pero es inevitable el que mis obras previas in-
fluencien de cierta manera el proceso o se reflejen en el proyecto. Aunque 
al ser este proyecto más bien de investigación y desarrollo, he querido dejar 
abierta esa experimentación y un par de ramas estéticas abiertas a posterior 
desarrollo para la elaboración del libro, en la que tendría que realizar un ma-
yor estudio de mercado y demografía a la que iría dirigida el libro publicado, 
sabiendo así que estética sería la final. Siendo estas dos estéticas en las que 
he desembocado: una más pesada en cuanto ilustración digital, más actual 
y parecida a mis referentes de estos últimos años, sin duda influenciada por 
los mass media; y otra, la estética del prototipo primigenio, más parecida a 
aquellas ilustraciones lásicas de Beatrix Potter y otros autores de cuentos 
clásicos o que me influenciaron en mi infancia, unas acuarelas más sencillas 
y  expresivas, tal vez menos realistas o detalladas, tan solo perfiladas con 
rotring negro.
3.1.3. Investigación literaria y mapas conceptuales
Cabe recalcar que, Cousas Rarismas, es, como se indica, un proyecto que 
versa sobre mitología y su representación pictórica, no de la redacción narra-
tiva o del world-building. Es por esto, que los aspectos de trasfondo e historia 
en forma de texto que acompañaría a las ilustraciones en el potencial libro 
ilustrado se trabajan de forma tangencial, definiéndolo como un ‘’imagina-
rio’’ en su lugar al ser la producción artística más centralizada en la serie de 
obras pictóricas. Realizando de todas formas toda la investigación previa y 
marco teórico con el fin de crear un breve contexto para las ilustraciones 
creadas y decidir qué representar en dicho imaginario tras indagar en el mar-
co histórico o las narrativas que cada mito, personaje y creencia pudieran 
contener, y este proceso de definir la base argumental se ha trabajado en 
paralelo a la obra artística.
MAPAS CONCEPTUALES Y PERSONAJES ELEGIDOS
Los personajes y mitos elegidos para el planteamiento de esta antología, 
(que serán resumidos para el mejor formato de esta memoria pero entendi-
miento de las ilustraciones) son los que siguen:
Meigas
A pesar de no querer caer en el estereotipo más conocido de nuestra cul-
tura popular, sin ser este personaje el más complejo ni mucho menos el único 
con relevancia, ciertamente son una pieza clave, y me he visto con una ne-
cesidad imperativa de aclarar conceptos errónes que se han popularizado en 
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torno a este personaje inclusive dentro de la cultura gallega. Las meigas, en 
casi todas las fuentes de información antigua, y en algunas aun a día de hoy, 
se describen como conocedoras de sabiduría popular. Eran practicamente las 
curanderas y/o científicas de su época, y ayudaban al pueblo, que las tenía en 
gran alta estima, que las consideraba personas dadas a lo místico y lo oculto, 
con poderes sobrenaturales. Su reputación general cambió con la llegada de 
la Santa Inquisición Española, que las persiguió durante siglos acusándolas de 
pactar con el Diablo y ser responsables de muchas desgracias. Hasta el punto 
de torturar a mujeres y quemarlas vivas  si eran acusadas de serlo. Son, a par-
tes iguales, nacidas de la cultura popular y partícipes de leyendas y mitos. Ha 
habido registros históricos de meigas, siendo la más conocida María Soliña, 
por su fama y posterior asesinato. Algunas mujeres aún se dan a sí mismas el 
título de meigas y practican hoy en día sus rituales y creencias en los pueblos 
y aldeas de Galicia. 
Hay diversos tipos de meigas, pero la que será representada en el proyec-
to es la Vedoira, que es de constitución esvelta y agradable al trato. Poseen 
facultades adivinatorias y son expertas en contactar con el más allá pues tie-
nen lazos con los que se comunican con los difuntos, comunicando a los vivos 
si el fallecido goza de residir eternamente en el cielo o aún se encuentra en 
el Purgatorio.
Bruxas
Las brujas, a día de hoy confundidas con las meigas, son las tradicional-
mente culpables de las desgracias del pueblo. Hay también variantes en sus 
poderes y presentación pero a rasgos generales pactan con el Diablo, se reu-
nen en Aquelarres y esto provoca que normalmente tengan alguna marca vi-
sible de ello, comunmente, una pata de sapo donde debería uno de sus ojos, 
o algún cuerno. Sus fechorías más comunes son: volar, estropear cosechas, 
hacer que las vacas sangren por las ubres en lugar de dar leche...
Mouras/mouros
Los mouros, más bien pertenecientes a lo mitológico, eran una gente que 
vivía bajo los castros, bajo tierra, que gozaban de tesoros y poderes sobrena-
turales, rara vez eran vistos por los humanos, pero solían convivir con ellos 
pacíficamente en un principio. Hay historias en las que se relata la unión ma-
trimonial entre un humano y un mouro, y suele generar controversias, pues 
ambos ven a la otra civilización como egoista y peligrosa.
Las mouras son derivados de los mouros, pero un personaje en sí mismo.
Se representan en tiempos en que ya no es común ver mouros pues la re-
lación con los humanos se ha deteriorado, apartándolos de la sociedad. La 
Moura se aparece en algún camino al viajero, sorprendiéndolo con su be-
lleza. Le ofrece algún trato, en el que si hace lo que ella le recomienda, el 
hombre ganará un tesoro o un favor de los poderes de la Moura. La leyenda 
más recurrente es que se transforma en una serpiente gigante y el hombre 
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debe tomar de sus fauces el clavel que esta sostrendrá, con su propia boca. 
Muchas veces el hombre, por miedo, desconfianza, o avaricia, romperá el 
pacto, resultando en su muerte o mala fortuna. Una frase representativa de 
las mouras es ‘‘dame de tu pobreza y te daré de mi riqueza’’, pues ofrecen sus 
tesoros a los humanos, normalmente sin pedir nada a cambio.
El Gatipedro
El Gatipedro es un animal de la fauna gallega mitológica nombrado por 
primera vez por el escritor Alvaro Cunqueiro. Se nos presenta como un gato 
gordo, generalmente blanco, que puede tener patas traseras o no. Y para 
apoyarse utiliza además su larga lengua al andar. Además posee un largo 
cuerno en la cabeza negro o bien rojo por el que gotea agua a placer. 
Suele aparecerse en las camas de los más pequeños por las noches, y con 
el sonido del gotear de su cuerno, los niños mojan la cama. Se dice que para 
espantarlo y que esto deje de ocurrir, se ha de poner sal en la entrada de ven-
tanas y puertas, pues al caminar arrastrando la lengua no pasará al interior 
de la morada.
Lavandeiras da noite
Las lavandeiras se aparecen en mitad de la noche, cuando hay luna cla-
ra, como una mujer de mediana o avanzada edad, pero no de desagradable 
apariencia, a aquellos caminantes nocturnos, invitándolos a que la ayuden a 
lavar. Lavan eternamente ropa de cama y telas manchadas de sangre, segun 
se dice, por un mal parto y cuyas manchas nunca desaparecen. No pertene-
cen al mundo de los vivos, y la forma de librarse de ella es pasar de largo sin 
responderle o lavar con ella las telas, retorciéndolas en el sentido contrario 
al que lo hagan ellas.
Los Biosbardos
Los Biosbardos son sin duda una gran parte de la cultura popular. Se le 
dice a aquellos visitantes de tierras extranjeras que a cierta hora del día, en-
tre ‘‘o lusco e o fusco’’ (el crepúsculo) salen unos seres, de apariencia in-
cierta, pero muy reales. A los que se debe ir a buscar cuando ya no haya luz 
ninguna, al monte.
Realmente, los Biosbardos, son unos seres que varían de descripción se-
gun con quien hables, pues son completamente inventados y tan solo una 
tradición o triquiñuela que jugarles a aquellos de otros lugares, ocasionando 
que se pierdan de noche o haciéndoles pasar un mal trago.
El Apalpador
El Apalpador, Apalpa-barrigas o Pandigueiro en la comarca de Trives, es 
la figura mítica de un hombre que vive en las montañas presentado como 
algo viejo, de barba pelirroja, carácter apacible y grandote de constitución. 
Fuma en pipa, lleva boina y viste chaqueta colorida con pantalones llenos de 
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remiendos, y, tradicionalmente, mucho antes de la llegada de la figura de San 
Nicolás a la Península Ibérica, era el encargado de traer regalos a los niños 
gallegos. En Galicia, hace ya un par de cientos de años, se acercaba el Apalpa-
dor a las aldeas la noche del 24 o el 31 de Diciembre. Iba a las habitaciones de 
los niños mientras dormían y tanteaba o ‘‘apalpaba’’ sus barrigas para saber 
como de malnutridos estaban, y en función de eso, del gran saco que llevaba 
consigo, sacaba unos puñados de castañas(fruto representativo y apreciado 
en Galicia) que dejaba al lado de su almohada.
Lobismuller
La lobismuller es lo que se conocería comunmente como un licántropo. 
Una mujer que se transforma en lobo en función de la posición de la Luna, 
que ha llegado a serlo al haber nacido en Nochebuena, Viernes Santo, o bien 
siendo la séptima o novena hija de una familia donde solo haya mujeres.
Santa Compaña
La Santa Compaña es una procesión de gente que ya no pertenece al mun-
do de los vivos, visten ropajes negros con capucha pues no se les ve la cara y 
se dice que no andan, si no que más bien de desplazan flotando, y, al frente 
de la procesión, va un vivo en penitencia, cargando una cruz gigante pues 
tuvo el infortunio de encontrárse a La Santa compaña en algún camino por 
la noche, y ahora se haya él mismo entre la vida y la muerte. Se pasean por 
los caminos de las parroquias y son señal de que hay una fallecimiento inmi-
nente en la aldea, a veces, hasta marcando las puertas de las casas en que 
ocurrirá. Si los ve el caminante debe esconderse, o deberá relevar al portador 
de la cruz.
Cabe justificar la falta de citas en este apartado debido al proceso de re-
copilación de información oral y que los resumenes que he formulado de 
cada personaje son fruto de la investigación de docenas de leyendas sobre-
cada uno. Se cree necesario recalcar que a pesar de haber sido elegidos tras 
mucha deliberación, no todos los personajes recien explicados serán repre-
sentados dentro de esta memoria. Pues como se menciona a lo largo del 
proyecto, la obra pictórica de este aún está en desarrollo y así proseguirá 
indefinidamente.
3.1.4. Bocetos y mood boards36
3.1.5. Pre-producción fotográfica37
A continuación, se muestra el proyecto tangencial que abarca la parte de 
Pre-producción fotográfica del proyecto, realizada en la asignatura de Ima-
36. Ver anexo de Imágenes
37. Ver anexo de Imágenes
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gen-Foto y Comunicación Gráfica realizando un ‘’estudio de caso’’ enfocado 
a mi propio Trabajo de Final de Grado (TFG) que es de carácter pictórico-
tradicional, y acotándolo al interés concreto de adelantar su proceso de pre-
producción pues la parte de producción artística de dicho TFG constará de 
una serie de obras fotográficas enfocadas al retrato y escenificación de per-
sonajes con temática fantástica y mitológica gallega realizados con soportes 
y medios tradicionales. Debido a la premisa de este, va surgiendo, desde mi 
perspectiva, una necesidad de tener fotografías de elaboración propia como 
referencia para una mejor representación anatómica. Así como de ilumina-
ción y proporciones o entornos concretos, por el imaginario a tratar (o inclu-
sive mi metodología de trabajo) que explicaré más adelante. De esta forma, 
en esta asignatura me he enfocado al trabajo fotográfico y su previo análisis 
visual que posteriormente usaré de referencia para elaborar las obras.
Se aprovechó la utilización de espacios y recursos que ofrece una asigna-
tura del departamento de fotografía audiovisual, así como realizar un correc-
to estudio y análisis del proyecto a nivel visual y estético, adelantando a su 
vez un apartado importante del proyecto, lo que será cuanto menos ventajo-
so en cuanto a gestión de tiempo.
Como he mencionado previamente, he centrado mi atención en tres ar-
tistas que trabajan el retrato pictórico femenino dentro de la temática fan-
tástica o el realismo mágico con técnicas tradicionales en los que, además, se 
aprecia un apoyo fotográfico propio, y que tienen una línea estética o inten-
cionalidad visual similar a lo que busco en mis retratos, pues las obras que 
de estas artistas suelen ser acuarelas o retratos realizados en acrílico y óleo 
a gran formato pero que debido al uso del color o la línea tienen un aspecto 
más propio de una ilustración de libro o incluso realizadas en digital.
Con esto en mente, si hablamos de referentes fotográficos, aun siendo 
consciente de mostrar inclinaciones e influencias hacia encuadres y enfoques 
más editoriales, no he tenido referentes de artistas concretos en cuanto a 
fotografía de plató debido a que en este tipo de fotografía se suele mostrar 
o publicar como proceso dentro del trabajo una vez pasado por postproduc-
ción.  Por otro lado, sí que he tenido muy presentes varios recursos a poner 
en práctica, como leyes de composición visual y equilibrio de imagen, o hacer 
uso de picados/contrapicados y otras perspectivas o encuadres posibles en 
un retrato, previamente establecidos, en su mayoría, en mis bocetos y estu-
dios previos de los personajes u en obras de mis artistas de referencia, para 
huir lo máximo posible de la bidimensionalidad en que puede caer de otra 
forma una escena clásica de cuento. 
Para realizar esta producción fotográfica me pareció necesario estudiar su 
metodología de trabajo, la cual expondré a continuación.
Cuando trabajo en un retrato en acrílico u óleo en formatos grandes, sien-
do éste realista o hiperrealista, mi proceso a seguir es escoger una fotografía 
de la persona en cuestión para luego imprimirla al tamaño del soporte que 
utilizaré finalmente, y crear con papel de carbón una ampliación de la imagen 
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que necesite, facilitándome los preliminares a mi obra que suponen el dibujo 
de línea, la composición y proporciones iniciales o incluso los claroscuros. 
Una vez hecho el dibujo puedo dedicarme a trabajar la parte del encargo 
o proyecto que más me interesa a nivel técnico, que es la pintura, realizando 
una mejor gestión del tiempo. 
Con esta premisa se tomarán fotografías escenificadas en plató al ser un 
entorno en el que poder controlar los factores técnicos como por ejemplo la 
iluminación, además de jugar con atrezo y escoger los modelos que me pare-
ciera conveniente retratar. 
Recalcando una vez más la temática mitológica/fantástica en ambientes 
concretos o incluso imaginarios de este proyecto, a posteriori se ejercerá 
en las imágenes mediante un software una edición digital para ultimar más 
props y el entorno. 
Llevé a cabo tres sesiones en tres días diferentes. Cada día con modelos 
diferentes, siendo, en orden de aparición fotográfica en el apartado de port-
folio: Silvjia Gorchakova-Barga, Xavier Espuig y Luzía Rúa, para los que reali-
cé un previo estudio de poses, bocetos, posibles props y escenarios, mood 
board en función a los personajes y la persona que mejor lo encarnaría. 
A pesar de la preparación previa una vez en plató es conveniente dejar 
algún margen para jugar con la iluminación, el atrezo, composiciones y pers-
pectivas de forma bastante orgánica hasta lograr lo deseado de cada sesión, 
trabajando junto con los modelos.
A continuación, se muestra una parte de la producción fotográfica en pla-
tó habiendo sido ya seleccionadas imágenes de cada pose tras un proceso 
de evaluación y eliminación de las casi 300 fotografías realizadas por sesión. 
Pero aún conservando estas imágenes su formato original.
Tras otro proceso de selección de qué fotografías serían las más adecua-
das y mediante un software de edición se corrigieron tonos, luces y contras-
tes, además de recortar entre otras cosas. He aquí las fotografías corregidas.
Composición y traslado al papel.
Una vez hechas las fotografías y elegida la que nos interesa, hay que hacer 
más modificaciones en ésta al crear la composición provisional de la imagen. 
En este ejemplo, la serpiente, el clavel, y el fondo, jugando con la composi-
ción, ambientación y perspectiva, para la correcta representación del perso-
naje. Una vez finalizado este paso, se pasa a blanco y negro para facilitar la 
distinción de claroscuros. Luego, con ayuda de papel de carbón, una mesa 
de luz, o como referencia visual para dibujar a mano alzada si se quisiera, se 
pasan las líneas principales al soporte. Ya en el papel definitivo, en este caso 
un papel de acuarela Arches sin textura, se aplicará la técnica de trabajo pic-
tórico previamente expuesto.38
38. Ver apartado: 3.1.1. La técnica







39. Ver anexo de Imágenes
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4. CONCLUSIONES
El proceso del proyecto me ha hecho reflexionar todo lo que he aprendi-
do en los cuatro años de la carrera en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. 
Igualmente me ha ayudado a saber plantear un proyecto de interés perso-
nal, además de su desarrollo, producción y acabado, desde una perspectiva 
profesional y más seria que otros proyectos realizados a lo largo del grado. 
Durante el proceso han surgido dificultades en la elección de una técnica de 
ilustración hasta encontrar la solución de cómo hacer cada ilustración del 
proyecto. Desde hace tiempo quería crear un proyecto entorno a esta te-
mática, y he cumplido mi objetivo mencionado anteriormente en cuanto al 
planteamiento del propio proyecto y su investigación previa, pero la parte 
práctica cabe recalcar que no termina con lo aquí expuesto ni mucho menos, 
pues el acervo de la mitología gallega tiene una extensión tal que me permite 
prolongar esta obra tanto como me apetezca. Tengo ya una exposición pre-
vista para algunas de las ilustraciones que me ha ofrecido un centro cultural 
en Ferrol, y, posteriormente, pienso avanzar en pos de la maquetación y pu-
blicación de un libro ilustrado físico que recopile tantas obras como fueren 
posibles. Quisiera que aquellos dentro del marco cultural Galaico-celta que 
vean mi proyecto de investigación estén a gusto con las representaciones y 
disfruten de las ilustraciones y la idea del potencial libro ilustrado en sí mis-
mo, transmitiéndoles la necesidad de crear este imaginario colectivo, a raíz 
del cual espero se creen más obras similares para un futuro enriquecimiento 
cultural y de referencias para posteriores generacione. 
He aprendido mucho mediante los procesos del proyecto, tanto en cono-
cimiento ganado al realizar una ardua investigación lectora cómo siendo cada 
vez más madura en resolver los problemas encontrados durante el proceso, 
buscando la manera de mejorar la forma de ilustrar tradicional y digitalmen-
te, cuestionándome las jerarquías visuales, eligiendo una vez y otra vez los 
materiales y realizando pruebas de impresiones para los calcos, así como los 
acabados. Todo eso me hizo reflexionar y perfeccionar mis conocimientos y 
habilidades obtenidos durante la carrera.
Analizando a posteriori el proyecto podría haber organizado mejor el 
tiempo y recursos a mi disposición. Pero creo haber sabido adaptar el tama-
ño del proyecto y reducir mis expectativas en cuanto al resultado del mismo 
cuando fuere necesario conforme este ha ido avanzando, sin por ello renun-
ciar a cumplir los objetivos que me planteé en un principio.
A su vez, este proyecto me ha dado la oportunidad de generar una buena 
colección de material artístico que se presta a ampliarse y a ser usado con 
posterioridad en la elaboración de mi propio portfolio.
Además, tras realizar la producción fotográfica expongo lo necesario de 
estudiar los conceptos estéticos y lo que se quiere transmitir en cuanto a 
comunicación visual en un proyecto como este en el que varias modalidades 
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artísticas se van a solapar. He visto una mejoría considerable en mi habilidad 
para dirigir a los modelos en la última sesión en comparación a la primera, 
además de un mayor conocimiento del funcionamiento de las instalaciones 
de plató y su iluminación, aunque encargarse una sola persona de todas las 
partes técnicas puede ser contraproducente y traducirse en una pérdida de 
tiempo en cuanto a la función de ‘’fotógrafa’’ de la sesión.  Habiendo pen-
sado lo contrario en un principio y reflexionado sobre las cualidades de la 
obra pictórica versus fotográfica, creo que pese a no hacerle concesiones a 
lo estético mientras editaba las fotos en su última fase de composición, ni 
buscando un acabado pulido y trabajado, el producto final del apartado de 
post-producción podría ser en sí mismo una obra gráfico plástica con un plan-
teamiento diferente que estoy dispuesta a explotar en un futuro. 
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